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Etiquetas RFID
 
A BSCCJ concluiu a inclusão das etiquetas RFID em  todo o seu acervo e desta forma já
passou a operar o empréstimo e devolução fazendo isso dessa nova tecnologia, e não mais
pela leitura do código de barras. Esta iniciativa foi viabilizada mediante a aquisição de uma
estação de trabalho pelo CCJ, permitindo a gravação de todas as etiquetas para o acervo
da BSCCJ e agora, e a partir da primeira semana de abril de 2018, esta estação passou a
viabilizar o empréstimo e a devolução dos livros.
  
Novo servidor na Biblioteca Setorial do CCJ 
 
O servidor Scott Rocco de Zorzi, está compondo a equipe da Biblioteca Setorial do CCJ





Template e manual de indexação de artigos de periódicos
No mês de abril foi revisado e atualizado o template e manual de indexação de artigos de
periódicos, com colaboração de: Alexandre Pedro de Oliveira (Portal de Periódicos UFSC);
Suélen Andrade (Representação da Informação) e Tatiana Rossi (DECTI). Os documentos
encontram-se disponíveis no site da BU em Documentos de Gestão. 
SNBU 2018 
 
A bibliotecária Sigrid Karin Weiss participou do XX SNBU, na cidade de Salvador, onde
também representou a presidente da FEBAB na cerimônia de abertura, no dia 15 de
abril, e na palestra "Como as Bibliotecas podem contribuir com a Agenda 2030?", no dia
20 de abril.
Durante o SNBU ocorreram eleições para a Comissão Brasileira de Bibliotecas
Universitárias, a bibliotecária Sigrid Karin Weiss integra a chapa vencedora "União e
Inovação", como Diretora de Planejamento e Marketing, para o período 2018-2020.
Parabéns!
Aposentadoria
Sídnei José  Wiese, do Serviço de
Periódicos, teve sua portaria de
aposentadoria publicada no dia 13 de abril
de 2018. 
 
Agradecemos pelo comprometimento ao
longo dos anos e desejamos felicidades na
nova fase!
Extinção da Localização "Sala Verde" 
Recentemente foi decidido que a localização/ estante "Sala Verde", da BC, será extinta. Já
foi executado o inventário dos exemplares "Sala Verde". No momento estes exemplares
estão descendo para a DECTI, aos poucos, para a revisão de catalogação e alterações
devidas. Não temos uma previsão para o término de todo o processo. A Jéssica
(Circulação) é quem está encaminhando os exemplares até a DECTI aos cuidados do
bibliotecário Jaider. Com a nova configuração, os exemplares da Sala Verde:
1) Passam a ser emprestados normalmente;  
2) Passam a ter a localização geral da BC (Sirius, Vega, Bellatrix), não mais a identificação





3) Passam a ter somente a coleção interna "Sala Verde" (já aplicado aos exemplares); 
4) Passam a ter o doador padrão "Sala Verde" (já aplicado aos exemplares); 
5) Devem ter as etiquetas vermelhas removidas.
Para esclarecimentos contatar Clarissa Kellermann de Moraes. 
Certidão Negativa de Débitos 
 
As instruções para emitir a Certidão Negativa de Débito online encontra-se na página
de Serviços do portal da BU.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  25 de abril de 2018, das 16h às 18h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  07 e 21 de maio de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  16 maio de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  27 de abril de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  29 de maio de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
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